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Cílem diplomové práce byl ucelený urbanistický návrh øeení lokality Z69 ihla pod Píseènou 
v katastrálním území Jablunkov. Práce byla zpracována v rozsahu územní studie, ve které byl 
posouzen stávající stav území, jeho limity, územnì technické i urbanistické podmínky. 
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úèelného funkèního øeení plochy. Návrh se zabývá umístìním objektù pro rekreaci i bydlení, 
øeením dopravní a technické infrastruktury, ale i umístìním doplòujících prvkù, jako je 
napøíklad mobiliáø, dìtské a víceúèelové høitì apod. Studie byla provedena ve variantním 
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The target of this dissertation is integrated solution design of location Z69 ihla pod Píseènou 
in cadastral area Jablunkov. The dissertation is write up in the scope of regional studies, in 
which current status of the territory, its limits, territorial technical and urbanistic conditions 
are reviewed. The resulting proposal respects all of the findings and were made to achive an 
appropriate and effective functional solution of the area. The proposal addresses the 
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the area. Study was made in variant solution, economic evaluation and review of the various 
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Hlavním cílem diplomové práce je zpracování variantních návrhù funkèního a prostorového 
uspoøádání plochy Z69 ihla pod Píseènou. Návrh je zpracován formou územní studie, která 
bere ohled na Územní plán mìsta Jablunkov, cíle a úkoly územního plánování a na omezení a 
limity samotného území.  
 Jednotlivé varianty se lií v urbanistickém uspoøádání zástavby a vybrané øeení je 
zpracováno podrobnìji z hlediska dopravní a technické infrastruktury. Výbìr varianty je 
zdùvodnìn jak slovnì, tak analýzou, která napomohla rozhodovacímu procesu a výbìru. 
 Mohu tedy øíci, e výsledná Územní studie respektuje vekeré nároky a limity území a 
vytváøí tak návrh uceleného území, které navazuje na stávající území a podílí se na rozvoji 
mìsta Jablunkov.  
  
1.1 Získané podklady k diplomové práci 
 
- Katastrální mapa 
- Výpis z katastru nemovitostí 
- Územní plán mìsta Jablunkov 
- Mapové podklady z www.cuzk.cz 
- Letecké snímky z www.google.cz 
- Vlastní fotodokumentace 
- Vyjádøení správcù sítí 
- ÈEZ distribuce, a.s  
- SmVak Ostrava, a.s  
- RWE Distribuèní sluby, s.r.o. 
- O2 Czech Republic a.s. 
- Normy ÈSN  




2. Teoretická východiska 
 
2.1 Územní plánování 
 
Územní plánování 
Nástroj, kterým veøejná správa soustavnì a ucelenì usiluje o úèelné vyuití a prostorové 
uspoøádání území, kdy cílem je dosaení jak udritelného rozvoje, tak i souladu veøejných i 
soukromých zájmù. [3]   
 
Cíle a úkoly územního plánování 
(1) Cílem územního plánování je vytváøet pøedpoklady pro výstavbu a pro udritelný rozvoj 
území, spoèívající ve vyváeném vztahu podmínek pro pøíznivé ivotní prostøedí, pro 
hospodáøský rozvoj a pro soudrnost spoleèenství obyvatel území a který uspokojuje potøeby 
souèasné generace, ani by ohrooval podmínky ivota generací budoucích. 
(2) Územní plánování zajiuje pøedpoklady pro udritelný rozvoj území soustavným a 
komplexním øeením úèelného vyuití a prostorového uspoøádání území s cílem dosaení 
obecnì prospìného souladu veøejných a soukromých zájmù na rozvoji území. Za tím úèelem 
sleduje spoleèenský a hospodáøský potenciál rozvoje. 
(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veøejné i soukromé 
zámìry zmìn v území, výstavbu a jiné èinnosti ovlivòující rozvoj území a konkretizují 
ochranu veøejných zájmù vyplývajících ze zvlátních právních pøedpisù. 
(4) Územní plánování ve veøejném zájmu chrání a rozvíjí pøírodní, kulturní a civilizaèní 
hodnoty území, vèetnì urbanistického, architektonického a archeologického dìdictví. Pøitom 
chrání krajinu jako podstatnou sloku prostøedí ivota obyvatel a základ jejich totonosti. S 
ohledem na to urèuje podmínky pro hospodárné vyuívání zastavìného území a zajiuje 
ochranu nezastavìného území a nezastavitelných pozemkù. Zastavitelné plochy se vymezují s 
ohledem na potenciál rozvoje území a míru vyuití zastavìného území. 
(5) V nezastavìném území lze v souladu s jeho charakterem umisovat stavby, zaøízení, a jiná 
opatøení pouze pro zemìdìlství, lesnictví, vodní hospodáøství, tìbu nerostù, pro ochranu 
pøírody a krajiny, pro veøejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro sniování nebezpeèí 
ekologických a pøírodních katastrof a pro odstraòování jejich dùsledkù, a dále taková 
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technická opatøení a stavby, které zlepí podmínky jeho vyuití pro úèely rekreace a 
cestovního ruchu, napøíklad cyklistické stezky, hygienická zaøízení, ekologická a informaèní 
centra. Uvedené stavby, zaøízení a jiná opatøení vèetnì staveb, které s nimi bezprostøednì 
souvisejí vèetnì oplocení, lze v nezastavìném území umisovat v pøípadech, pokud je územnì 
plánovací dokumentace výslovnì nevyluèuje.  
(6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjimeènì umístit technickou infrastrukturu 
zpùsobem, který neznemoní jejich dosavadní uívání. [14]   
 
Úkoly územního plánování 
(1) Úkolem územního plánování je zejména  
a) zjiovat a posuzovat stav území, jeho pøírodní, kulturní a civilizaèní hodnoty, 
b) stanovovat koncepci rozvoje území, vèetnì urbanistické koncepce s ohledem na 
hodnoty a podmínky území, 
c) provìøovat a posuzovat potøebu zmìn v území, veøejný zájem na jejich provedení, 
jejich pøínosy, problémy, rizika s ohledem napøíklad na veøejné zdraví, ivotní 
prostøedí, geologickou stavbu území, vliv na veøejnou infrastrukturu a na její 
hospodárné vyuívání, 
d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické poadavky na vyuívání a 
prostorové uspoøádání území a na jeho zmìny, zejména na umístìní, uspoøádání a 
øeení staveb,  
e) stanovovat podmínky pro provedení zmìn v území, zejména pak pro umístìní a 
uspoøádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území,  
f) stanovovat poøadí provádìní zmìn v území (etapizaci),  
g) vytváøet v území podmínky pro sniování nebezpeèí ekologických a pøírodních 
katastrof a pro odstraòování jejich dùsledkù, a to pøírodì blízkým zpùsobem, 
h) vytváøet v území podmínky pro odstraòování dùsledkù náhlých hospodáøských zmìn, 
i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení, 
j) provìøovat a vytváøet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostøedkù z 
veøejných rozpoètù na zmìny v území, 
k) vytváøet v území podmínky pro zajitìní civilní ochrany,  
l) urèovat nutné asanaèní, rekonstrukèní a rekultivaèní zásahy do území, 
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m) vytváøet podmínky pro ochranu území podle zvlátních právních pøedpisù, pøed 
negativními vlivy zámìrù na území a navrhovat kompenzaèní opatøení, pokud zvlátní 
právní pøedpis nestanoví jinak, 
n) regulovat rozsah ploch pro vyuívání pøírodních zdrojù, 
o) uplatòovat poznatky zejména z oborù architektury, urbanismu, územního plánování a 
ekologie a památkové péèe. 
(2) Úkolem územního plánování je také posouzení vlivù politiky územního rozvoje, zásad 
územního rozvoje nebo územního plánu na udritelný rozvoj území (§ 18 odst. 1). Pro úèely 
tohoto posouzení se zpracovává vyhodnocení vlivù na udritelný rozvoj území. Jeho souèástí 
je také vyhodnocení vlivù na ivotní prostøedí s náleitostmi stanovenými v pøíloze k tomuto 
zákonu, vèetnì posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptaèí oblast. [14]   
 
Územní plán 
Dokument stanovující základní koncepci rozvoje území obce. Upøesòuje podmínky ochrany 
hodnot, ploného a prostorového uspoøádání, dále uspoøádání krajiny a koncepci veøejné 
infrastruktury. Vymezuje také zastavìné území, zastavitelné plochy, plochy k obnovì apod. 
[3]   
 
Územní studie 
Dokument, který má za úkol návrh, provìøení a posouzení moných øeení v území. Navrhuje 
a posuzuje moná øeení problémù v území. Mùe navrhnout i rozvoj funkèních systémù 
v území, jako napøíklad veøejnou infrastrukturu, ÚSES apod. Územní studie se poøizuje 
napøíklad, pokud je to podmínìno územnì plánovací dokumentací. [3]   
 
Limity vyuití území 
Omezení vyuití území z dùvodu ochrany veøejných zájmù, které jsou stanoveny zvlátními 




Územní systém ekologické stability 
Územní systém ekologické stability je provázaný systém pøírodních nebo pøírodì blízkých 
ekosystémù, které udrují pøírodní rovnováhu. Rozliujeme na místní, regionální a 





Výchozí disciplínou pro urbanismus je architektura. Pøedním úkolem urbanismu je rozvrení 
zástavby mìst, obcí a krajiny. Zabývá se teoretickými i vìcnými poadavky a podmínkami na 
tvorbu a pøetváøení osídlení a sídelních struktur, øeením technických i estetických problémù. 
Urbanismus bývá povaován nejen za vìdecký obor, ale i za umìlecký, protoe se 
nesoustøeïuje pouze na vìdeckou stránku vìci, ale i na tu výtvarnou a estetickou. [2]   
 
Funkèní vyuití ploch 
Funkèní vyuití ploch znamená rozliení jednotlivých ploch v území na základì jejich 
rozdílného specifického vyuívání nebo jiných technických parametrù. Vymezují se z dùvodu 
støetu nesluèitelných èinností, zpùsobu vyuití, významu èi jiných omezení. Dle tìchto 
parametrù lze definovat napøíklad následující plochy: plochy bydlení, plochy rekreace, plochy 




Rodinná individuální zástavba 
Odliností od bydlení v bytových domech je hlavnì pøímé spojení s parterem, existence 
soukromé zahrady apod. Jde o velice oblíbenou formu zástavby hlavnì v okrajových èástech 
mìst a na venkovì. Tato forma zástavby je vak nároèná jak finanènì, tak i prostorovì èi 









- øadový dùm, 
- atriové domy, 
- terasové.                      [1]   
 
Pozemek 
Pozemek je èást zemského povrchu oddìlená od sousedních èástí hranicí územní jednotky 
nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí stanovenou regulaèním plánem, 
územním rozhodnutím nebo územním souhlasem, hranicí jiného práva, hranicí rozsahu 
zástavního práva, hranicí rozsahu práva stavby, hranicí druhù pozemkù, popøípadì rozhraním 
zpùsobu vyuití pozemkù. [15]   
 
Stavební pozemek 
Jedná se o pozemek, jeho èást nebo soubor pozemkù, které jsou urèené k umístìní stavby a to 
regulaèním plánem nebo územním rozhodnutím. [14]   
 
Parcela 
Parcela je pozemek, který je geometricky a polohovì urèen, zobrazen v katastrální mapì a 










2.4 Poadavky na umíst!ní staveb v území 
 
Vzájemné odstupy staveb 
Vzájemné odstupy staveb musí být takové, aby splòovaly poadavky urbanistické, 
architektonické, hygienické apod.  V praxi to znamená, e vzájemná vzdálenost mezi 
rodinnými domy nesmí být mení ne 7 m a zároveò nesmí být tyto domy od spoleèných 
hranic pozemkù vzdáleny ménì ne 2 m. Pokud v ádné z protilehlých stìn nejsou okna 
obytných místností, lze vzájemnou vzdálenost sníit na 4 m. [20]   
Prùèelí budov, v nich jsou okna obytných místností, nesmí být od okraje vozovky 
silnice nebo místní komunikace vzdáleny ménì ne 3 m. [20]   
 
Plochy veøejných prostranství 
Plochy veøejných prostranství zahrnují plochy dopravní a technické infrastruktury, 
obèanského vybavení apod. Platí, e na kadé 2 ha plochy bydlení, rekreace, obèanského 
vybavení se vymezuje související plocha veøejného prostranství o výmìøe nejménì 1 000 m2. 
Do této výmìry se nezapoèítávají plochy pozemních komunikací. [20]   
 
Pozemky veøejných prostranství 
Nejmení íøka veøejného prostranství, jeho souèástí je pozemní komunikace zpøístupòující 
pozemek rodinného domu, je 8 m. Pøi jednosmìrném provozu lze tuto íøku sníit a na 6,5 m. 
[20]   
 
2.5 Technická infrastruktura 
 
Vsakovací prùleh 
Jedná se o mìlká ploná vsakovací zaøízení se zatravnìnou humusovou vrstvou. Tento prvek 
se vyuívá hlavnì tam, kde je dostateèná plocha a také dostateènì propustná zemina pro 
vsakování. V prùlehu dochází pouze ke krátkodobé retenci a obecnì by výka zadrené vodní 
hladiny nemìla pøesáhnout 0,3 m, to kvùli úhynu vegetaèního krytu. [10]   
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Vsakovací prùleh  rýha 
Tento vsakovací prvek se skládá ze vsakovacího prùlehu doplnìného vsakovací rýhou. Tato je 
umístìna pod dnem prùlehu a je vyplnìna tìrkovým materiálem nebo vsakovacími bloky. Ze 
tìrkového materiálu musí být pøed pouitím prùplachem odstranìny jemné èástice. [10]   
 
Vsakovací liniový prùleh  bioswale 
Jedná se o liniový krajinný prvek, který se sestává z nìkolika vrstev zeminy, zelenì a 
tìrkového materiálu. Souèástí je i vrstva vegetace a mulèe. Tento prvek je velice výhodný 
z hlediska filtrace zneèitìní. Voda protéká pomalým irokým kanálem, kdy dochází 
k pomalému vsakování a pokud dojde je zvýení vodní hladiny, je v pásu umístìn bezpeèností 
pøepad do deové kanalizace, recipientu apod. [42]  
 
Ochranná pásma 
Vodovody a kanalizace 
Ochranné pásmo je prostor v bezprostøední blízkosti vodovodní a kanalizaèní stoky, který 
slouí k zajitìní provozuschopnosti tìchto vedení.  
Ochranná pásma jsou stanovena takto: 
- u vodovodních øadù a kanalizaèních stok do prùmìru 500 mm vèetnì - 1,5 m, 
- u vodovodních øadù a kanalizaèních stok nad prùmìr 500 mm - 2,5 m, 
- u vodovodních øadù nebo kanalizaèních stok o prùmìru nad 200 mm, jejich dno je 
uloeno v hloubce vìtí ne 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle 
pøedchozích bodù od vnìjího líce zvyují o 1,0 m.       [16] 
 
Elektrizaní soustava 
Ochranné pásmo je prostor v bezprostøední blízkosti vodovodní a kanalizaèní stoky, který 
slouí k zajitìní provozuschopnosti tìchto vedení.  
Ochranná pásma nadzemního elektrického vedení jsou stanovena takto: 
Napìtí nad 1 kV a do 35 kV vèetnì 
- vodièe bez izolace 7 m 
- vodièe s izolací základní 2 m 
- závìsná kabelová vedení 1 m 
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Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizaèní soustavy do napìtí 110 kV èiní 1m.      [19]  
 
2.6 Dopravní infrastruktura 
 
Prostor místní komunikace 
Jedná se o prostor nad èástí komunikace, který slouí jak k veøejnému pìímu i motorovému 
dopravnímu provozu, tak k pobytu, statické i dynamické dopravì a k umístìní pásù zelenì. 
V plochách mimo zastavìné nebo zastavitelné území se do tohoto prostoru zapoèítává i 
samotné tìleso místní komunikace. Dìlíme na hlavní dopravní prostor a pøidruený prostor. 
[9]  
 
Hlavní dopravní prostor 
Hlavním dopravním prostorem se uvauje plocha vymezená vnìjím okrajem bezpeènostního 
odstupu. [9]  
 
Pøidruený dopravní prostor 
Pøidrueným dopravním prostorem je mylen prostor místní komunikace mezi hlavním 
dopravním prostorem a vnìjím okrajem prostoru místní komunikace. [9]  
 
Chodník 
Plocha chodníku je èást pøidrueného dopravního prostoru urèená primárnì pro chodce. [9]   
 
Zpomalovací práh 
Dopravnì  technické opatøení, které má za úkol sníit rychlost jízdy vozidel. [9]  
 
Parkování 
Pojem parkování je definován jako umisování vozidla mimo jízdní pruhy komunikace. Jedná 




U podélného parkování je vozidlo umisováno rovnobìnì s jízdním pruhem, stání má 
následující rozmìry: 
Jízda vpøed   - íøka 2,00 m 
 - délka 6,75 m, krajní stání 7,75 m 
Couvání - íøka 2,00 m 
 - délka 5,75 m. krajní stání 6,75 m                   [7]   
 
Kolmé parkování 
Pøi kolmém parkování je vozidlo umisováno kolmo k jízdnímu pruhu a to na místo 
s následujícími rozmìry: 
 - íøka 2,50 m, krajní stání 2,75 m 
 - délka 5,00 m                    [7]   
 
Vyhrazená stání pro vozidla pøepravující osoby tìce pohybovì postiené a vyhrazená stání 
pro osoby doprovázející dítì v koèárku  
íøka tìchto stání je stanovena na 3500 mm, kdy tato íøka zahrnuje i manipulaèní plochu o 




Obytná zóna je plocha v zastavìném území vymezená dopravním znaèením Obytná zóna. V 
tìchto plochách je povolená nejvyí rychlost 20km/h, kdy je nutné dbát na zvýenou 
bezpeènost chodcù, kteøí vyuívají prostor místní komunikace v celé jeho íøce. [17]  
 
Usmìrnìní provozu v obytné zónì 
Z dùvodu regulace rychlosti se v obytné zónì uplatòují zklidòující prvky jako je napøíklad 




3. Rozbor území 
 
V návaznosti na vybrané území je tøeba zmínit nejen Jablunkov, na jeho katastrálním území 
se øeená plocha nachází, ale i dvì pøilehlé obce, které mají úzkou návaznost. Jedná se o obce 
Písek a Píseèná. 
 





V centru obce se nachází základní obèanská vybavenost, jako je napøíklad mateøská kola, 










V obci se nachází mateøská a základní kola, v jejich areálu se nachází dìtské høitì a 
oplocené sportovní høitì s umìlým povrchem. Dále se v obci nachází hned nìkolik obchodù 





Jablunkov je mìsto, které se nachází v Moravskoslezském kraji a je nejvýchodnìjím mìstem 
Èeské republiky. Mìsto se nachází na soutoku øek Ole a Lomná. Pøi posledním sèítání bylo 
evidováno 5 727 obyvatel. Jak u bylo zmínìno, je Jablunkov pohranièním mìstem se 
vzdáleností cca 10 km od hranic se Slovenskem a 8 km od hranic s Polskem. 
Mìsto Jablunkov se vyvinulo z malé osady, která byla pøiblinì ve 12 století 
vybudována tìínskými kníaty na obranu jihovýchodní hranice kníectví. Stalo se tak 
v oblasti dneního Hrádku. 
 První písemná zmínka o Jablunkovì vak pochází z roku 1435. V první polovinì  
17. století se v Jablunkovì nacházelo 42 mìanských domù a spolu s pøedmìstím a Píseènou 
èítal na 750 obyvatel. 
 Po ukonèení I. svìtové války nastal spor o rozdìlení Tìínského Slezska. Dne  
28.7. 1920 byla pak západní polovina Tìínska (spolu s Jablunkovským soudním okresem) 
pøiøknuta Èeskoslovensku. Polsko dostalo historickou èást Tìína na pravém bøehu Ole a 
Èeskoslovensko dostalo novou èást Tìína. [30]   
 
Bydlení 
Centrem Jablunkova je Mariánské námìstí, v jeho blízkosti je situována vìtina zástavby. 
Smìrem na západ od námìstí se nachází ètvr Purkrechtní Bìlá, kde se nachází pøedevím 
vilová zástavba. Smìrem na sever od námìstí se pak nachází bytové domy ze 60. let  
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20. století. Okrajové èásti Jablunkova jsou charakterizovány pøedevím vilovými ètvrmi a 
individuálním bydlením vesnického charakteru. [30] 
 
Obèanská vybavenost 
Jablunkov je pomìrnì dobøe obèansky vybavené mìsto. Vìtina obèanské vybavenosti se 
nachází v blízkosti páteøní komunikace Jablunkova  komunikace II/74 vedoucí pøes 
Mariánské námìstí.  
 Nachází se zde základní obèanská vybavenost, jako jsou lékárny, poliklinika, obchody 
s potravinami, pota, restaurace èi kavárny. 
 Dále se ve mìstì nachází jedna støední kola, dvì základní koly a dvì mateøské koly. 
U støední i základní koly se nachází sportovní ovály.  
 Na území Jablunkova se nachází také koupalitì, restaurace s bowlingem, fotbalové 
høitì s vyhøívaným umìlým povrchem, kino atd. [30]   
 
Technická infrastruktura 
Zásobování elektrickou energií 
Mìsto Jablunkov je zásobováno elektrickou energií prostøednictvím rozvodné soustavy  
22 kV a linek VN 08 a 208, které jsou napojené z transformaèní stanice 110/22 kV Jablunkov. 
Hlavní linka vede pøes jiní okraj Jablunkova. [39]  
 
Zásobování vodou 
Jablunkov je zásobován prostøednictvím veøejného vodovodu, který je zásobován 
z jednotlivých individuálních zdrojù Kotelnice, Rohovec, Kostkov a Dolní Lomná. Vekeré 
vodovody jsou ve správì SmVak. Vedení vodovodu je z trub litinových, ocelových, 
eternitových z materiálu PVC a PE o profilech DN 50  DN 300. [39] 
 
Odkanalizování 
V Jablunkovì se nachází jednotná stoková sí, která má za úkol odkanalizování jak 
Jablunkova, tak i obce Návsí. Kanalizace je svedena do mechanicko-biologické èistírny 
odpadních vod v katastrálním území Návsí. Kanalizaèní stoky jsou z betonu, elezobetonu, 
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kameniny a PVC o dimenzích DN 200  DN 800. Odpadní vody vykazují velký podíl 
balastních vod, které by v budoucí zástavbì bylo vhodné likvidovat pøímo na pozemcích 




Hlavní dopravní tepna, která prochází Jablunkovem je silnice II/474. Z ní dále smìrem na 
obec Písek odboèuje silnice III/00149, z které je také pøístupná silnice III/01150, která 
zpøístupòuje obec Píseènou. [36]  
 
Mezim"stská autobusová doprava 
V Jablunkovì je provozovatelem mezimìstské autobusové dopravy spoleènost ÈSAD Vsetín 
a z Tøince sem dojídí spoleènost Veolia a.s.. Tyto dvì spoleènosti provozují linky navazující 
na okolní obce. 
 
elezni!ní doprava 
Ve vedlejí obci Návsí se nachází eleznièní zastávka, kde zastavují jak regionální, tak i 
mezistátní vlaky spoleèností RegioJet, LeoExpress a Èeských drah. 
 
Územní systém ekologické stability 
Na území Jablunkova se nachází územní systém ekologické stability, do kterého náleí prvky 
lokální úrovnì  lokální biocentrum a lokální biokoridor, prvky regionální úrovnì  regionální 








Dle podkladù mìsta Jablunkov jsou specifikovány silné a slabé stránky co se týèe 
sociodemografických podmínek. Dùleité je zmínit i pøíleitosti, díky kterým by bylo moné 
zástavbu realizovat. Mezi tyto pøíleitosti patøí: 
- migrace obyvatel do mìsta Jablunkov v dùsledku zvýení atraktivity bydlení 
- zvýení prezentace mìsta, jeho pozitiv: dobré ivotní prostøedí, dobrá dopravní 
dostupnost, jako dobré lokality pro trvalé bydlení                             [39]  
 
Co se týèe vìkové struktury obyvatelstva a sloení obyvatelstva, situaci osvìtlují 
následující grafy. Tyto údaje jsou platné pro ORP Jablunkov. 
 
 
 Graf 1 Poèet obyvatel, [24]  
 




























4. Prvodní zpráva 
 
4.1 Seznam vstupních podklad 
 
- Územní plán a Územnì analytické podklady mìsta Jablunkov, 
- Územnì analytické podklady mìsta Jablunkov, 
- katastrální mapa z ÈÚZK, 
- vyjádøení správcù sítí o existenci inenýrských sítí, monosti napojení a jejich 
provozní øády a podmínky, 
- vlastní fotodokumentace, 
- konzultace s pracovníky mìsta Jablunkov. 
 
4.2 Údaje o území 
 
Øeená lokalita se nachází na severovýchodním okraji Jablunkova, na hranici katastrù 
Jablunkov, Píseèná a Písek a je umístìna podél komunikace III/001150. V Územním plánu 
mìsta Jablunkov je plocha oznaèena jako zastavitelná plocha Z69 o výmìøe 4,5 ha, její 
vyuití je podmínìno zpracováním Územní studie.  
Území je pomìrnì rovinaté, kdy v nejvyí èásti je nadmoøská výka 435,5 m. n. m. a 
v nejnií èásti dosahuje 423,8 m. n. m. 
V severovýchodní èásti se nachází vìtí mnoství zelenì, kdy po inventarizaci byly 
vybrány rostliny, které budou odstranìny. Inventarizaci zobrazuje výkres è. 13 Výkres 
inventarizace zelenì. 
 





Okolí øeené plochy je ze severní strany lemováno øadou individuálních rodinných domù. Ze 
strany západní se také nachází nìkolik rodinných domù spolu s jedním rozestavìným srubem. 
K jinímu cípu území pøiléhá mení výrobní objekt stolárny, která je vak oddìlena zelení a 
nemá hluèný provoz. 
 Z východní a jiní strany je pak území lemováno rozsáhlými lesními plochami. Tyto 
plochy mají celkovou výmìru 23,67 ha a nabízejí rekreaèní prostor pro obyvatele. 
 
4.4 Ob!anská vybavenost 
 
V blízkosti území se v docházkové vzdálenosti 400 m nachází základní kola, kolka a 
obchody. V delí docházkové vzdálenosti 2 km se nachází dalí stavby obèanské vybavenosti 
jako je støední kola, obchody s potravinami, lékárna, lékaø, pota apod.  
 
4.5 Limity území 
 
Mezi limity území patøí ochranné pásmo o íøce 7 m pro vedení VN probíhající kolem jiního 
okraje území. Dalím limitujícím prvkem je ji existující kanalizaèní øad s ochranným 
pásmem. Tento øad omezuje návrh hlavnì díky nemonosti libovolného uspoøádání dopravní 
infrastruktury, bez toho ani by vznikly velké náklady s pøemístìním kanalizace nebo bez 
vzniku pozemkù s vìcnými bøemeny vedení TI. Dalím limitujícím prvkem je ochranné 
pásmo lesa, které èiní 50 m od okraje pozemku urèeného k plnìní funkce lesa. Umístìní 
staveb v ochranném pásmu lesa bude øeeno závazným stanoviskem k umístìní stavby do 50 
m od pozemku urèeného k plnìní funkce lesa, které je pøiloeno v pøíloze è.11. Minimální 
vzdálenost staveb od okraje lesa bude 25 m. Vekeré limity jsou vyznaèeny na výkresu 





4.6 Územní systém ekologické stability 
 
V tìsné blízkosti území se nachází pozemek urèený k plnìní funkce lesa, který je v územním 
plánu zaèlenìn do ploch pøírodních, které jsou souèástí ÚSES. Tento pozemek je souèástí 
regionálního biocentra R7 U Folvarku, které je urèeno ke kadodenní rekreaci obyvatel. 
 
4.7 Dopravní napojení  
 
Území je pøístupné ze silnice III. tøídy èíslo 01150, íøky 6 m s rychlostním omezením 50 
km/h. Prozatím nejsou zbudovány sjezdy na pozemek. Øada rodinných domù nad øeeným 
územím je obsluhována z místní komunikace iroké 3,5 m s nejvyí dovolenou rychlostí 30 
km/h. K této komunikaci øeené území pøiléhá ve svém severovýchodním cípu. V blízkosti 
území, v docházkové vzdálenosti 200 m, se nacházejí dvì zastávky mezimìstské autobusové 
dopravy. V blízkosti se nenachází vìtí plochy pro statickou dopravu. Co se týèe pìích 
komunikací, nejsou v této okrajové èásti zøízeny, ale v budoucnu se poèítá s dobudováním 
chodníkù na Píseèné, kam by se mohlo toto øeené území napojit. Na území Jablunkova a 
okolních obcí se nachází pouze cykloturistické trasy, které jsou vyznaèeny jen turistickými 
znaèkami a nejsou vedeny po zvlátních zpevnìných stezkách. 
 
4.8 Technická infrastruktura 
 
Na ploe je ji umístìna kanalizace o dimenzi DN 300 PVC. Tato stoka je napojena na 
stávající veøejnou jednotnou kanalizaci ve správì spoleènosti SmVak a.s.. Na stoce je 
umístìno celkem 12 revizních achet, a to na zlomových bodech, v nutných vzdálenostech a 
na smìrových zmìnách trasy. Stoková sí je umístìna také podél øady rodinných domù nad 
územím a odboèuje i dále do severovýchodního cípu území. 
Vodovod na území zøízen není. V blízkosti západního okraje plochy se nachází pouze 
soukromá pøípojka vodovodu zásobující výrobní objekt jinì od území. Nejblií dostupný 
øad je umístìn severnì od území a je napájen z vodojemu Píseèná z vodního zdroje Kotelnice. 
Na tento stávající øad dimenze DN 100 se dle návrhu územního plánu napojí nový vodovodní 
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øad stejné dimenze, který povede takté podél západního okraje území a bude uloen 
v komunikaci nebo zeleném pásu. 
Plynovodní vedení se v blízkosti území nenachází. 
Sítì elektronické komunikace ve správì Èeské telekomunikaèní infrastruktury, a. s.  
probíhají podél západního okraje území a nachází se zde jak nadzemní tak i podzemní vedení 
SEK. V pøípadì zájmù obyvatel novì navrené plochy je monost vyuít i bezdrátového 
pokrytí. 
V blízkosti jiního okraje území se nacházejí energetická zaøízení v majetku 
spoleènosti ÈEZ Distribuce, a. s. Konkrétnì se jedná o nadzemní vedení VN do 35 kV vedené 
po betonových sloupech.  
Dalí vedení elektrické energie je nadzemní vedení veøejného osvìtlení, které se 
nachází podél západního okraje území a je umístìno na døevìných sloupech. 
Kolem území podél silnice III/01150 je na sloupech elektrického vedení umístìno 
veøejné osvìtlení. Protoe je toto osvìtlení i vìtina sloupù, na kterých je umístìno 
v havarijním stavu, bude nutná rekonstrukce a èásteèné pøemístìní nìkterých sloupù. Nìkteré 
sloupy toti brání pøipojení obytné zóny v místech, kde je to navreno. 
Vekeré vedení technické infrastruktury je zøejmé z výkresu è. 2 Limity území. 
 
4.9 Funk!ní zónování 
 
Dle Územního plánu schváleného zastupitelstvem mìsta Jablunkov a vydaného formou 
opatøení obecné povahy dne 26.2.2013 je øeené území funkèní plochou pro bydlení smíené 
obytné  rekreaèní (SBR). Vyuití dle ÚP je následující: 
 
Vyuití hlavní 
- Sportovnì rekreaèní a rehabilitaèní zaøízení, 
- bazény vè. doprovodných zaøízení a slueb (napø. sauny, parní láznì, solária apod.), 
- rodinné domy, 
- stavby pro veøejné ubytování (penziony, hotely apod.), 
- stavby doplòkového obèanského vybavení (obchod, veøejné stravování, sluby apod.), 
- veøejná prostranství vè. ploch pro sport a rekreaci, 
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- zeleò na veøejných prostranstvích vè. mobiliáøe a dìtských høi, 
- komunikace funkèní skupiny C. D, 
- parkovací plochy a dalí stavby související s dopravní infrastrukturou 
- stavby pro vyuití zdrojù termálních a minerálních vod (napø. vrty, èerpací stanice, 
úpravny vody, potrubní rozvody apod.). 
 
Vyuití pípustné 
- Stavby pro obchod a stravovaní o velikosti zastavìné plochy do 300 m2, 
- doplòkové stavby pro hobby; 
- nezbytná obsluná a veøejná dopravní a technická infrastruktura; 
- technické zázemí pro stavby a zaøízení, uvedené ve vyuití hlavním. 
 
Vyuití podmín#n# pípustné 
- Výstavba na zastavitelné ploe Z 73 èásteènì situované v evidovaném sesuvném 




- Stavby nesouvisející s vyuitím hlavním, 
- stavby zdrojù zneèitìní ovzduí s komínem niím ne støechy okolní zástavby (napø. 
zahradní krby, udírny) 
- høbitovy; 
- velkoploná obchodní zaøízení vícepodlaní typu obchodní dùm; 
- komerèní zaøízení velkoploná pøízemního typu supermarket, hypermarket; 
- stavby a zaøízení pro výrobu zemìdìlskou velkovýrobu, výrobu prùmyslovou; 
- sklady; 
- autobazary; 
- zahrádkové osady; 
- èerpací stanice pohonných hmot; 
- odstavování a garáování nákladních vozidel a autobusù; 
- ostatní stavby a zaøízení nesouvisející s vyuitím hlavním a pøípustným.  




Obr. 3 Výøez z ÚP, [40]  
 
4.10  Zásady vyuití území dle ÚP 
 
V zastavitelném a v nezastavìném území se nové stavby pro individuální rekreaci nepøipoutí. 
Sí místních komunikací v øeeném území bude doplnìna o pøístupové trasy pro novì 
navrhované funkèní plochy v íøkových kategoriích pro dvoupruhové komunikace dle ÈSN 73 
6110 Projektování místních komunikací [9] (vèetnì pøípadných chodníkù a pásù nebo pruhù 
pro cyklisty). 
Pøi jejich realizaci budou dále respektovány následující zásady: 
- Podél dopravního prostoru nových místních a veøejných úèelových komunikací bude 
ponechán volný nezastavitelný pruh do vzdálenosti nejménì 2 m od okraje vozovky 
pro úèely zimní údrby a umístìní podzemních vedení technické infrastruktury,  
- ve stísnìných pomìrech budou respektovány minimální íøky pøilehlých veøejných 
prostranství dle vyhláky è. 501/2006 Sb.,o obecných poadavcích na vyuívání území 
[20], v odùvodnìných pøípadech bude respektována íøka prostoru místní komunikace 
stanoveného dle ÈSN 73 6110 Projektování místních komunikací  [9] ,  
- nové jednopruhové komunikace budou opatøeny výhybnami dle ÈSN 736110 
Projektování místních komunikací [9], 
- odstup (ulièní èára) nových budov navrených podél nových místních komunikací 
bude minimálnì 10 m od osy komunikace. 
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V zastavitelných plochách pro bydlení se nepøipoutí nadzemní vedení a pøípojky 
technické infrastruktury. 
Pøi nové zástavbì v zastavitelných plochách bude podél pozemních komunikací 
zachován volný pás pro vedení veøejné technické infrastruktury o íøi nejménì 1,5 m. Do 
tohoto pásu se pøipoutí umístit chodník a vymezený jízdní pruh pro cyklisty. [40]   
 
4.11 Pozemky dot!ené zám#rem 
 
Územní studie bude realizována na pozemku parcelní èíslo 3386/1 v katastrálním území 
Jablunkov. Jedná se o druh pozemku trvalý travní porost, který je chránìn zemìdìlským 
pùdním fondem. Celková výmìra pozemku èiní 49 952 m2 a z této plochy zabírá øeená 
plocha celkem 45 000 m2. [37]  
 
4.12 Poadavky m#sta  
 
Po konzultaci s úøadem pro Územní plánování na mìstském úøadì Jablunkov byla dohodnuta 














5. Variantní eení 
 
5.1 Pedpoklady eení 
 
V území se jako primární varianta nabízí zástavba rodinnými domy doplnìná o obèanskou 
vybavenost s rekreaèní funkcí tak, jak to diktuje územní plán. Vechny varianty respektují 
tuto pøedstavu a výsledkem je nový obytný soubor, který vhodnì doplní prostorovou strukturu 
okolí. Pøi návrhu tedy byly respektovány jak poadavky územnì plánovací dokumentace, tak i 
rùzné limity území a regulativy. Umístìní pozemních komunikací je omezeno vedením 
technické infrastruktury a je proto ve vìtinì variant nemìnné.  
 
5.2 Varianta !. 1 
 
Urbanisticko-architektonické øeení varianty è. 1 
Tato varianta pøedstavuje zástavbu rodinnými domy, která je doplnìna stavbou obèanské 
vybavenosti s rekreaèní funkcí. 
 Území je rozdìleno na 22 pozemkù, které budou urèené pro zástavbu rodinnými 
domy. Velikost pozemkù se pohybuje v rozmezí 830 a 1215 m2. Pøedpokládají se rodinné 
domy o dvou podlaích, které budou na pozemcích umístìny dle poadavkù územního plánu, 
regulativù a také vnitøního dispozièního øeení domu. 
 Ve východní èásti území se nabízí prostor pro obèanskou vybavenost o velikosti  
0,5 ha. Umístìna bude stavba pro rekreaci, která zahrnuje kurty na badminton a prostor pro 
kavárnu. Celková zastavìná plocha èiní 627 m2. V tomto prostoru bude takté umístìno høitì 
pro minigolf. 
 Zbylé plochy budou øeeny jako veøejné zeleò. Jedná se o pás zelenì na severním 
okraji území, který oddìluje pozemky nových rodinných domù od stávající zástavby. Dalí 
plochy veøejné zelenì lemují souvislé plochy s rodinnými domy. Jsou zde umístìny hlavnì z 
dùvodu návaznosti na pozemky lesa, na které tak území snadnìji navazuje. V tìchto plochách 
je umístìno víceúèelové høitì na jiním okraji území a dìtské høitì se vsakovacím prùlehem 
ve východním cípu øeené plochy. Tyto prvky jsou provázány mlatovými pìími 
komunikacemi, které navazují i na okolí. 
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 Dopravní prostor v území je øeen jako obytná zóna, tzn. sdruený obytný a dopravní 
prostor. Na stávající komunikace je území napojeno dvìma sjezdy a vechny komunikace jsou 
navreny jako obousmìrné. 
Øeení této varianty je zobrazeno na výkresu è. 5 Varianta è. 1  urbanistický návrh. 
 
Tab. 1 Analýza varianty è. 1 
Silné stránky Slabé stránky 
Vysoký poèet RD, variabilní velikost 
pozemkù 
Nároèná údrba veøejné zelenì 
Rozsáhlá obèanská vybavenost Nutnost správy dìtského høitì a 
víceúèelového høitì 
Velké plochy zelenì Nemonost vyuívat venkovní høitì v zimì 
Píleitosti Hrozby 
Obecný trend zkvalitòování bydlení - 
stìhování do RD 
Nedostateèný zájem o obèanskou 
vybavenost. 
Èisté prostøedí - stìhování na venkov  
 
5.3 Varianta ". 2 
 
Urbanisticko- architektonické øeení varianty è. 2 
Varianta è. 2 je øeena jako zástavba ryze rodinnými domy. 
 Plocha je rozdìlena na celkem 29 pozemkù, z nich 21 je urèeno k zástavbì 
individuálními rodinnými domy a zbylých 8 je urèeno k zástavbì øadovými domy. Velikost 
pozemkù se pohybuje v rozmezí 429 a 1215 m2.  
Na pozemcích budou umístìny dvoupodlaní rodinné domy, které jsou na pozemku 
umístìny dle poadavkù územního plánu, regulativù a také vnitøního dispozièního øeení 
domu. 
Rozvrení veøejné zelenì je totoné s první variantou. Stejnì jsou umístìna i høitì a 
vsakovací prùleh. 
 Doprava je v této variantì takté øeena obytnou zónou se sdrueným dopravním a 
pobytových prostorem. 




Tab. 2 Analýza varianty è. 2 
Silné stránky Slabé stránky 
Vysoký poèet RD, variabilní velikost 
pozemkù 
Nároèná údrba veøejné zelenì 
Ekonomicky výhodná varianta - øadové 
domy 
Nutnost správy dìtského høitì a 
víceúèelového høitì 
 Omezení vyuití potenciálu území jen na 
funkci bydlení 
 Nevhodná z hlediska investora z veøejného 
sektoru 
Píleitosti Hrozby 
Zvýení poètu obyvatel O malé pozemky nebude zájem 
Obecný trend zkvalitòování bydlení   
 
5.4 Varianta ". 3 
 
Urbanisticko- architektonické øeení varianty è. 3 
Varianta è. 3 se od pøedchozích variant lií hlavnì uspoøádáním pozemních komunikací. 
Oproti pøedchozí variantì je pøidána dalí komunikace vedoucí jiním smìrem, na jejím 
konci je umístìno obratitì. Tato komunikace je stejnì jako ostatní komunikace v území 
øeena jako obousmìrná. 
V návaznosti na zmìnìné dopravní podmínky se lií i poloha pozemkù, kdy vzniklo 
29 pozemkù pro individuální rodinné domy o velikosti v rozmezí 808 a 1211 m2. 
Plochy veøejné zelenì jsou shodnì s pøedchozími variantami umístìny hlavnì v 
severní a jihovýchodní èásti území. V ploe je oproti pøedchozím variantám umístìno jen 
jedno høitì.  
Obdobnì jako v pøedchozích variantách je umístìn vsakovací prùleh. 
Øeení této varianty je zobrazeno na výkresu è. 7 Varianta è. 3  urbanistický návrh. 
 
Tab. 3 Analýza varianty è. 3 
Silné stránky Slabé stránky 
Vysoký poèet rodinných domù Vysoké náklady na vedení TI 
Urbanisticky zajímavìjí øeení Mení plochy veøejné zelenì 
Mení náklady na údrbu  
Píleitosti Hrozby 
Zvýení poètu obyvatel Jednostranná zástavba 
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5.5 Zhodnocení variant 
 
Kritéria hodnocení 
Kritéria hodnocení vekerých projektù se budou liit pro veøejný a soukromý sektor. Veøejný 
sektor v tomto pøípadì zastupuje mìsto Jablunkov a soukromý sektor developer. 
Z pohledu soukromého sektoru je upøednostòována hlavnì ekonomiènost návrhu, tedy 
návratnost vloené investice. Z pohledu sektoru veøejného je hlavním cílem vytvoøení 
vhodných podmínek pro bydlení, zaèlenìní do stávajícího prostøedí, návrh doplòujícího 
vybavení k funkci bydlení apod. 
Protoe se pøedpokládá, e hlavním investorem v tomto pøípadì bude mìsto 
Jablunkov, byly upøednostòovány pøed ekonomickými hlavnì faktory urbanistické. 
 
Zhodnocení variant 
Jednotlivé varianty se lií hlavnì poètem rodinných domù a mnostvím obèanské vybavenosti 
a komunikací. Poèty rodinných domù v jednotlivých variantách jsou následující: 
Varianta è. 1  22 
Varianta è. 2 29 
Varianta è. 3 29 
Díky nejvyímu poètu rodinných domù se z ekonomického hlediska nejpøíznivìji jeví 
varianta è. 3. a varianta è. 2. Varianta è. 3 je vak naopak ekonomicky nejnároènìjí na 
realizaci, kdy by byl nutný návrh tlakové kanalizace nebo dlouhé vedení k jinému 
napojovacímu místu. Varianta è. 2 by byla vhodná, kdyby byl zadavatelem soukromý sektor a 
lo by o prosazení ekonomické výhodnosti na úkor kvality bydlení. Protoe je vak 
zadavatelem mìsto Jablunkov, je upøednostòován poadavek na urbanisticky kvalitní bydlení, 
které obohatí i ivotní prostøedí pro obèany.  
Varianta è. 1 lépe vyuívá území z hlediska jeho vymezení územním plánem, kdy je 
naplno vyuit potenciál plochy. Varianta è. 2 by tedy byla vhodnou volbou, pokud by mìsto 
Jablunkov nechtìlo dále obohatit území o obèanskou vybavenost. 
Výsledkem tohoto zhodnocení je volba varianty è. 1 a to z dùvodu lepího vyuití 
území z hlediska územního plánu a také vhodnosti pro veøejného zadavatele. 
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Území o velikosti 4,5 ha bylo rozdìleno na 22 pozemkù pro rodinné domy, dále plochy 
veøejné zelenì, dopravní plochy a plochu pro sportovnì rekreaèní obèanskou vybavenost. O 
rozsahu jednotlivých ploch vypovídá následující tabulka. 
 
Tab. 4 Výèet ploch 
Plocha Vým#ra [ha] 
Pozemky rodinných domù 2,27 
Veøejná zeleò + park (høitì) 1,51 
Obèanská vybavenost 0,47 
Dopravní prostor 0,25 
 
Velikost pozemkù rodinných domù se pohybuje v rozmezí 830  1215 m2.  
 
6.2 Píprava území 
 
Mezi pøípravné práce bude zahrnuto pouze odstranìní vybraných døevin dle výkresu è. 13 
Inventarizace zelenì. Dalí významné kroky nebudou v území nutné. Pøed zapoèetím prací 
bude nutné podrobné vytýèení sítí stávající technické infrastruktury - zejména kanalizaèní 
stoky. 
Nutné budou prùzkumné práce, na jejich základì bude upraveno provedení 
jednotlivých stavebních objektù jako napøíklad vsakovacího prùlehu, zaloení stavebních 
objektù, komunikací apod. 
Protoe je celé území pod ochranou zemìdìlského pùdního fondu IV. kategorie, bude 









Na ploe 4,5 ha bylo navreno celkem 22 individuálních rodinných domù, kdy o finální 
podobì rozhodnou budoucí vlastníci jednotlivých pozemkù. Pro návrh se pøedpokládají 
dvoupodlaní, nepodsklepené rodinné domy o prùmìrné zastavìné ploe 108 m2. Na 
pozemcích jsou rodinné domy umístìny v souladu s poadavky územního plánu a právních 
pøedpisù pro umisování staveb.  
Napøíklad: 
- Vzdálenosti mezi rodinnými èiní minimálnì 7 m, [20] 
- vzdálenosti rodinného domu od spoleèných hranic pozemkù nesmí být mení,  
           ne 2 m, [20]  
- vzdálenost prùèelí budov, v nich jsou okna obytných místností, musí být  
            nejménì 3 m od okraje vozovky, [20]  
- vzdálenost prùèelí budov musí být minimálnì 10 m od osy komunikace. [40] 
 
Souèástí kadého rodinného domu je gará a pøíjezdová cesta, kde je moné umístìní 
dalího automobilu. 
 Do návrhu bylo vyuito pìt typù rodinných domù spoleènosti G SERVIS CZ, s. r. o. 
[28]. Jejich podrobný výèet je zobrazen v pøíloze è. 10.  
 
Obèanská vybavenost 
Jako obèanská vybavenost byla zvolena kombinace badmintonových kurtù, høitì pro 
minigolf a kavárny. Tento výbìr je zdùvodnìn prùzkumem území, kdy se v blízkém okolí 
nenachází sportovní objekty, které by toto vyuití nabízely. Plocha pro umístìní víceúèelové 
budovy a høitì je umístìna ve východní èásti území, tak aby neruila klidnìjí plochy pro 
bydlení. 
Høitì má rozmìry 35 x 25 m a obsahuje celkem 18 drah. Na høitì se vstupuje ze 
zpevnìné komunikace u obèanské vybavenosti. Povrch drah je proveden z umìlého trávníku a 




Obr. 4 Pøíklad høitì pro minigolf, [41]   
 
 Víceúèelová budova zahrnuje dva kurty na badminton, které jsou umístìny v èásti 
stavby se zvýeným stropem. Ve zbylém prostoru se nachází zázemí pro kurty a také mení 
kavárna s pøísluenstvím. 
 Dispozièní øeení pro badminton: dva kurty, atny, sprchy a toalety zvlá pro mue a 
pro eny, recepce, úklidová místnost. 
 Dispozièní øeení pro kavárnu: kavárna, toalety zvlá pro mue a pro eny, zázemí 
kavárny s úklidovou místností a skladem. 
V obou provozech je poèítáno s pohybem osob s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace. V èásti pro badminton jsou umístìny dvì záchodové kabiny se sprchou urèené pro 
osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace, zvlá pro mue a pro eny. Takté i v 
èásti zázemí pro kavárnu jsou umístìny dvì záchodové kabiny urèené pro osoby s omezenou 
schopností pohybu nebo orientace, zvlá pro mue a pro eny.  
Návaznost na okolní zástavbu je zajitìna zpevnìnými plochami ze severního i jiního 
prùèelí budovy. Tyto plochy jsou øeeny ze zámkové dlaby a zajiují pøístup jak z obytné 
zóny, tak i z okolí. 
Podrobnìjí øeení budovy obèanské vybavenosti je zobrazeno na výkresech è. 15, 
Obèanská vybavenost  pùdorys, è. 16 Obèanská vybavenost  øez A-Á  a è. 17 Obèanská 
vybavenost  pohledy. 
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6.4 Dopravní infrastruktura 
 
Kolem území probíhá silnice III/01150, na které je pøiblinì v polovinì délky øeeného území 
umístìna dopravní znaèka Obec Píseèná. Je proto navren posun této dopravní znaèky na 
zaèátek území, aby se sníila návrhová rychlost po celé délce na 50 km/h a tím se zvýila i 
bezpeènost na vjezdu do území. 
 
Napojení na stávající komunikace 
Území bude napojeno na okolní území tøemi novými sjezdy z místní komunikace, která 
probíhá kolem západního okraje území. Dva krajní sjezdy s chodníkovými pøejezdy jsou 
urèeny pro napojení obytné zóny a jsou dle vyhláky è. 398/2006 Sb. [18] opatøeny varovným 
pásem na rozhraní nájezdové rampy a chodníku (íøka 400 mm) a signálním pásem 
oznaèujícím zaèátek bytné zóny (íøka 800  1 000 mm). Prostøední sjezd je urèen pro 
napojení sousední nemovitosti - obèanské vybavenosti. Tento sjezd je øeen jako bìná 
pøíjezdová cesta k budovì a není proto pouit chodníkový pøejezd.  
 
Chodník 
V rámci navázání území na stávající území byl navren i chodník ze zámkové dlaby, který 
bude probíhat podél silnice III/01150 a bude zajiovat návaznost na stávající území. Chodník 
je v místì prostøedního sjezdu a u severní hranice území opatøen varovnými pásy íøky 400 
mm odpovídající povrchové úpravy. Protoe je stávající komunikace odvodòována pomocí 
pøíkopu, bude tento pøíkop zachován i po realizaci chodníku tak, aby byly zachovány stávající 
pomìry odvodòování. Chodník bude zatím ukonèen na nejjinìjím chodníkovém pøejezdu a 
v budoucnu na nìj bude navazovat nová pìí komunikace, která bude spojovat obec Píseènou 
a mìsto Jablunkov.  
 Chodník iroký 3,0 m je umístìn i u obèanské vybavenosti. Zpevnìná plocha vedoucí 
k jinímu prùèelí budovy navazuje na plochu obytné zóny. Plocha ze severní strany prùèelí 
budovy obèanské vybavenosti pak navazuje jak na plochu parkovitì, tak opìt i na obytnou 





Celé území bude øeeno jako obytná zóna. Je tedy navren sdruený dopravní prostor, jeho 
podrobnìjí èlenìní je patrné z výkresu è. 12  Pøíèný øez komunikací. Komunikace se skládá 
z dopravního prostoru o íøce 3,5 m a pobytového prostoru o íøce 2 m. Jedná se o 
obousmìrnou komunikaci se smíeným provozem D1. [12] Celá komunikace je v jedné 
výkové úrovni a pobytový prostor mùe být dle potøeby odlien od dopravního prostoru 
fyzickými zábranami (obrubník, sloupky) nebo opticky (barevné provedení, dlaba). Na obou 
stranách je osazen silnièní obrubník stavební výky 300 mm. Vechny komunikace jsou 
prùjezdné nebo jsou kratí ne 100 m a není proto nutné v území øeit obratitì. [9]   
V dopravním prostoru se nenachází plochy s výkovými rozdíly vìtími ne 20 mm. 
Pøirozenou vodící linii minimální výky 60 mm zajiuje obrubník po obou stranách 
dopravního prostoru. 
íøka veøejného prostranství èiní celkem 9,5 m, kdy k dopravnímu prostoru jsou po 
stranách pøidány pásy veøejné zelenì o íøce 2 m. Tento prostor je dle územního plánu urèen k 
vedení technické infrastruktury a k odklízení snìhu v zimním období. 
 
Pìí komunikace v parku 
V plochách veøejné zelenì byly navreny pìí komunikace íøky 3,0 m s mlatovým povrchem 
s obrubou z velkých kostek. Nepøedpokládá se zvýený pohyb osob s omezenou schopností 
pohybu nebo orientace a byl proto zvolen mlatový povrch, pøípadnì je moné povrch 
stabilizovat. V jiní èásti øeené plochy spojují pìiny dopravní prostor, víceúèelové høitì a 
dìtské høitì. V severní èásti pak pìina napojuje dopravní prostor obytné zóny na stávající 
komunikaci, která obsluhuje pøilehlé rodinné domy. Tímto se zvyuje prostupnost území a 
zároveò je díky tomuto rozvrení zachována stávající zeleò, která je vyuita jako park. 
 
Zklidòující prvky 
Oba vjezdy do obytné zóny jsou øeeny pøes zvýený chodníkový pøejezd, který je doplnìn o 
pøísluné hmatové úpravy - varovný pás o íøce 400 mm a signální pás o íøce 800 - 1 000 
mm. Dalím prvkem zklidòujícím dopravu je dlouhý zpomalovací práh ve tvaru lichobìníku 
umístìný v levotoèivé zatáèce v jiní èásti území. V severní èásti území se nachází dlouhá 
ulice, k jejímu zklidnìní byly také pouity umìle vytvoøené zálivy, které byly vyuity jako 
prostor pro parkovací místa. V jiní èásti území se takté nachází záliv v podobì dvou 
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podélných parkovacích míst vystupujících do vozovky. Po umístìní tìchto prvkù, zùstal i 
nadále v celé obytné zónì prùjezdný prostor íøky 3,5 m a výky 4,2 pro vozidla hasièského 
záchranného sboru. Umístìní vech prvkù k regulaci rychlosti v obytné zónì patrné z výkresu 
è. 11 Varianta è. 1  dopravní infrastruktura. 
 
Polomìry smìrových obloukù, sklony 
Polomìr krunicových obloukù byl stanoven na 8 m na vjezdu do obytné zóny a 7 m na 
køiovatce uvnitø území. [8] Tyto polomìry byly stanoveny dle návrhových vozidel  
skupiny 2 tak, aby byl zajitìn i svoz odpadu. Podélný sklon komunikací vychází z èlenìní 
terénu. Pøíèný sklon je navren 2,5 % a komunikace budou odvodòovány do pásù zelenì 
upravené na vsakovací kanály. Podélný sklon komunikací v území dle poadavkù ÈSN 73 
6110 Projektování místních komunikací [9] nepøesáhne 5 %.  
 
Rozhledové pomìry 
Rozmìry rozhledových trojúhelníkù jsou stanoveny následovnì: 
- délky rozhledových trojúhelníkù na sjezdech èiní pro skupinu vozidel 2, návrhovou 
rychlost 50 km/h a uspoøádání Stùj, dej pøednost v jízdì  XB = 80 m a XC = 65 m a to 
dle tabulky 19 ÈSN 73 6102 Projektování køiovatek na pozemní komunikaci [8]   
- délky rozhledových trojúhelníkù na køiovatkách s pøedností zprava uprostøed území 
èiní pro skupinu vozidel 2 a návrhovou rychlost 20 km/h XB = 15 m a XC = 15 m a to 
dle tabulky 23 ÈSN 73 6102 Projektování køiovatek na pozemní komunikaci [8]   
- délky rozhledových trojúhelníkù na výjezdu z parkovitì s pøedností zprava uprostøed 
území èiní pro skupinu vozidel 2, návrhovou rychlost 20 km/h a uspoøádání Stùj, dej 
pøednost v jízdì XB = 35 m a XC = 25 m a to dle tabulky 19 ÈSN 73 6102 
Projektování køiovatek na pozemní komunikaci [8]   
 
Obytná zóna 
V obytné zónì platí specifické provozní podmínky: 
- nejvyí povolená rychlost 20 km/h 
- nutná zvýená pozornost a ohleduplnost øidièe vùèi chodcùm, které nesmí ohrozit a v 
pøípadì nutnosti musí zastavit vozidlo 
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- stání je dovoleno jen na místech oznaèených jako parkovitì 
- chodec mùe vyuívat obytnou zónu v celé její íøce 
- jsou povoleny hry dìtí pøímo v dopravním prostoru 
- chodci i hrající si dìti musí umonit vozidlùm jízdu 
- pøi vjídìní z obytné zóny na jinou pozemní komunikaci musí dát øidiè pøednost v 
jízdì.                 [12]  
Pøi pohybu v obytné zónì je nutné udrovat pozornost øidièe, kdy k tomuto jsou vyuity 
hlavnì prvky regulující rychlost jako napø. ikany, vystupující zálivy, místní zúení, 
zpomalovací prahy atd. 
 
Statická doprava 
Pro rodinné domy je dle výpoètu za pouití ÈSN 73 6110 Projektování místních komunikací 
[9] a ÈSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silnièních vozidel [7] navreno  
celkem 48 stání z toho 44 je umístìno na pozemcích rodinných domù a 4 místa byla urèena 
jako parkovací. Výhledovì bylo navreno celkem 6 parkovacích stání a z toho  
dle 398/2009 Sb. o technických poadavcích zabezpeèujících bezbariérové uívání staveb 
[18] je jedno stání urèeno pro vozidla pøepravující osoby s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace. Toto stání bude umístìno v centrální èásti území spolu s jedním bìným stáním. 
Tato místa budou øeena jako kolmá o rozmìrech 2,75 x 5,0 m a 3,5 x 5,0 m. Vyhrazené stání 
má pøíèný sklon nejvýe 2,5% a podélný 2% a v jeho íøce je zahrnuta manipulaèní plocha 
íøky 1 200 mm.  Dvì místa jsou dále umístìna v severní èásti a dvì v jiní èásti. Tato místa 
jsou øeena jako podélná, samostatnì umístìná místa mají rozmìry 
2,0 x 5,75 m pro couvání a dvì podélná místa za sebou mají rozmìry 2,0 x 6,75 m takté pro 
couvání. Vechna krajní podélná místa jsou rozíøena o nájezdovou plochu íøky 1 m. Povrchy 
podélných a kolmých stání jsou øeena zatravòovací dlabou, vyhrazená stání jsou øeena ze 
zámkové dlaby.  
Stání pro obèanskou vybavenost bylo øeeno parkovací plochou o  
rozmìrech 26,8 x 16,0 m, která je umístìna pøímo u budovy. Výpoètem bylo stanoveno 
celkem 16 míst, z toho jedno bylo dle vyhláky è. 398/2009 Sb. o technických poadavcích 
zabezpeèujících bezbariérové uívání staveb [18] stanoveno jako stání pro vozidla 
pøepravující osoby tìce pohybovì postiené a jedno pro osoby doprovázející dítì v koèárku. 
Vechna tato místa jsou umístìna pøímo u budovy obèanské vybavenosti a jsou zde umístìny i 
4 stojany pro jízdní kola. Stání na této ploe jsou øeena jako kolmá o rozmìrech 5,0 x 2,5 m. 
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Vyhrazená stání disponují rozmìry 3,5 x 5,0 m se spoleènou manipulaèní plochou íøky 1,2 
m. Okraj parkovitì je rozíøen o 0,5 m tak, aby byl zajitìn pohodlný nájezd na místa. Povrch 
této plochy je øeen ze zámkové dlaby a je odvodnìn do zelených ploch.  
Výpoèty poètu odstavných a parkovacích míst jsou zøejmé z pøílohy è. 3. 
Dopravní znaèení 
Protoe dopravní znaèení zajiuje Policie ÈR, nebylo ve výkresové dokumentaci øeeno 
pøesné umístìní dopravních znaèek. Pøedpokládá se vak návrh následujícího dopravního 
znaèení: 
- na vjezdu a výjezdu obytné zóny  
- è. IP 26a Obytná zóna 
- è. IP 26b Konec obytné zóny 
- na výjezdu a vjezdu obytné zóny, na výjezdu z parkovitì  
- è. P6 Stùj, dej pøednost v jízdì! 
- na parkovacích a odstavných místech 
- è. IP11a Parkovitì 
- è. IP11b Parkovitì (kolmé nebo ikmé stání) 
- è. IP11c Parkovitì (podélné stání) 
- è. IP12 Vyhrazené parkovitì 
- è. IP12a Vyhrazené parkovitì      [11]   
  
 
6.5 Technická infrastruktura 
 
Rodinné domy 
V území bylo navreno celkem 22 rodinných domù, jejich koneènou podobu urèí majitelé. 
Proto i vekeré pøípojky technické infrastruktury budou øeeny dle dispozièního øeení 




Byla navrena stavba obèanské vybavenosti, která obsahuje badmintonové kurty a kavárnu 
vèetnì zázemí pro oba provozy. Pøípojky pro tuto budovu jsou dimenzovány dle výpoètu v 
pøíloze è. 9.  
Projektovaná vodovodní pøípojka má dimenzi DN 63, která se bude napojovat na nový 
øad DN 80. Tato pøípojka bude uloena ve volném terénu i vozovce, kdy je stanoveno 
minimální krytí 1,5 m a jako materiál byl dle standardù SmVak, a. s. [38] zvolen  
HD PE 100 RC, SDR 11 (PN16).  
Projektovaná pøípojka splakové kanalizace byla stanovena na DN 150 a bude se 
pøipojovat na stávající stoku DN 300. Pøi uloení bude dodreno minimální krytí 1,0 m ve 
volném terénu a 1,8 m pod vozovkou. Jako materiál byl zvolen PVC.  
Pøípojka elektrické energie bude provedena kabelem 0,4 kV 4 x 16. Bude dodreno 
minimální krytí 0,35 m ve volném terénu a 1 m pod komunikací. 
Deové vody ze støechy budovy budou vzhledem k velkým zeleným plochám 
zasakovány pøímo na pozemku. V úvahu pøipadají napøíklad vsakovací drény s akumulaèní 
jímkou, èi tzv. deová zahrada. 
Deové vody ze zpevnìné parkovací plochy budou spádováním svedeny do zelené 
plochy, tzv. deové zahrady. Deová zahrada je terénní deprese osázená vhodnými 
pùvodními rostlinami, kde je zajitìno postupné zasakování vody. Díky zemnímu filtru není 
nutné osazovat odluèovaè lehkých kapalin. 
Odpady z budovy budou ukládány do nádob na odpad a na tøídìný odpad, které jsou 




Území vèetnì okolí bude zásobováno z nového vodovodního øadu navreného dle návrhu 
územního plánu. Tento øad je dimenzován kvùli výhledovému napojení dalích nemovitostí 
na DN 100. Pøímo øeené území bude zásobováno z nového zokruhovaného vodovodního 
øadu DN 80. Délka nového øadu DN 100 èiní 189,8 m a délka nového øadu DN 80 pro 
zásobování území je 408,6 m. Øad pro území se bude na nový øad DN 100 napojovat ve dvou 
pøipojovacích místech a tím bude zajitìno zokruhování a také vyí provozní spolehlivost.  
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Dimenze byla stanovena dle výpoètu v pøíloze è. 4. Vodovodní øad DN 100 bude dle 
návrhu územního plánu uloen v komunikaci a to s minimálním krytím 1,5 m dle ÈSN 73 
6005 Prostorové uspoøádání sítí technického vybavení. [6] Vodovod DN 80 bude umístìn 
v zelených pásech íøky 2 m, tak aby vodovod nezasahoval svým ochranným pásmem na 
soukromé pozemky. Bude takté dodreno minimální krytí 1,5 m dle ÈSN 73 6005 
Prostorové uspoøádání sítí technického vybavení. [6] 
Materiál byl dle standardù budoucího provozovatele SmVak, a. s. stanoven na HD PE 
100, SDR 11 (PN 16) [38]. Vedení bude uloeno v zeleném pásu íøky 2,0 m, tak aby 
vodovod nezasahoval svým ochranným pásmem na soukromé pozemky. Umístìní v území a 
napojovací body jsou zøejmé z výkresu è. 8 Varianta è.1  technická infrastruktura.  
 Na konci vodovodního øadu ve slepé ulici je osazen vodovodní hydrant, který zajiuje 
poární bezpeènost staveb rodinných domù do S < 200 m2, kdy je nutná vzájemná vzdálenost 
hydrantù 400 m a vzdálenost od objektù do 200 m. Poadavkùm na poární zabezpeèení 
staveb je pøizpùsobena i dimenze zásobujícího vodovodního øadu DN 80. Jsou tedy slnìny 
poadavky ÈSN 73 0876 Poární bezpeènost staveb  Zásobování poární vodou. [5]   
 
Splaková kanalizace 
V území se nachází stávající jednotná splaková kanalizace dimenze DN 300 materiál PVC. 
Pøed zapoèetím výstavby bude nutné vytýèení. Dle výpoètu v pøíloze è. 5 by staèila i mení 
dimenze stoky, ale DN 300 odpovídá poadavkùm na minimální dimenzi SmVak  
Ostrava, a. s. 
 
Odvodnìní území 
V území se nacházejí zpevnìné asfaltové plochy o celkové výmìøe cca 2 000 m2, které je 
nutné odvodnit.  
Podél komunikací byly tedy navreny zelené pásy íøky 2 m se vsakem a 
akumulaèním prostorem pro sráky  liniový vsakovací prùleh. Toto opatøení zajiuje 
odvedení sráek z komunikací a jejich postupné zasakování, pøípadnì retenci, do podloí.  V 
prùlehu se nachází tìrková drenání vrstva s uloeným perforovaným drenáním potrubím, 
dále humusová vrstva a vrstva se zelení. Jako materiál potrubí byla zvolena drenání 
celoperforovaná trubka ACO Korusil DN 150 a DN 200 [25]. Potrubí bude uloeno v hloubce 
450 mm pod terénem a pod zpevnìnými plochami, komunikací a pøíjezdovými cestami 
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rodinných domù bude vedeno v chránièce. Skladba tohoto liniového vsakovacího prvku je 
zobrazena ve výkresu è. 9 Øez liniovými vsakovacími prvky. Výsledná skladba a tlouky 
jednotlivých vrstev jsou samozøejmì závislé na hydrogeologickém posudku, díky kterému 
budou zjitìny vsakovací schopnosti pùdy. Komunikace jsou spádovány k tìmto pásùm a 
sráky zde budou svedeny prostøednictvím sníených èástí obrubníkù. Tato sníení jsou 
umístìna v pravidelných rozestupech. V pásech jsou i bezpeènostní pøepady, které by odvedly 
do drenáního potrubí nadbyteèné sráky v pøípadì pøívalových deù. Jednotlivé dimenze 
stok jsou uvedeny ve výkresu è. 8 Varianta è. 1  technická infrastruktura, výpoèty jsou 
obsaeny v pøíloze è. 6. 
 
 
          Obr. 5 Zelený pás se vsakem (bioswale), [32] 
 
V køiovatce uprostøed území je umístìn kompozitní lab s møíkou, který zajistí dalí 
svod sráek z komunikace. Tento lab je takté sveden do drenáního potrubí a zeleného 
pásu. Bude pouit lab s møíkou MEARIN PLUS, který je vhodný pro zatìování D400 pro 
vozovky. [34] 
V levotoèivém oblouku po vjezdu do území není umístìn zelený pás, protoe se zde 
nachází park. V tomto oblouku jsou deové sráky svedeny svahováním do pøíkopu a zelenì.  
Drenání potrubí ze zelených pásù je vyústìno do liniového vsakovacího prùlehu íøky 
3 m, jeho skladba je oèividná z výkresu è. 9 Øez liniovými vsakovacími prvky. Tento prùleh 
je situován v parku a je zaústìn do ploného vsakovacího prùlehu.  
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Ploný vsakovací prùleh je umístìn ve východní èásti parku a je øeen se zelenou 
humusovou vrstvou, kdy není nutná stálá vodní hladina. V prùlehu je i bezpeènostní pøepad 
zaústìný na blízký lesní pozemek. Souèástí bezpeènostního pøepadu je i potrubí pro pøípadné 
vyputìní vody v pøípadì údrby. Prùleh je dimenzován tak, aby objemovì pojmul sráky ze 
vech zpevnìných ploch v území, pokud by v prùbìhu svedení do prùlehu nedolo k ádnému 
vsaku v zelených pásech a v drenáním potrubí. Øez prùlehem je zobrazen ve výkresu è. 10 
Øez ploným vsakovacím prùlehem. Pøedpokládá se zemina s vhodným souèinitelem vsaku. 
Pokud by hydrogeologickým posudkem byly zjitìny jiné skuteènosti, byl by nutný návrh 
vsakovacího prùlehu  rýhy, kdy by pod ploný prùleh byla umístìna vsakovací rýha se 
tìrkem nebo prefabrikovanými bloky. [10] 
Na deovou kanalizaci není nutné v ádném místì osazovat odluèovaè lehkých 
kapalin, protoe je zajitìno úèinné èitìní zemním filtrem pøi vsaku a zpevnìné plochy jsou 
øazeny do kategorie s nízkým provozem a zneèitìním. [10] 
Pøed pøíjezdovými cestami rodinných domù budou umístìny odvodòovací laby 
s møíkou, které budou svedeny do vsakovacího zeleného pásu, tak aby deové sráky 
z komunikace nestékaly na soukromé pozemky. 
V parku je vsakování zajitìno ji samotným mnostvím zelených ploch. Odvodnìní 
ploch chodníkù v parku je zajitìno správným výkovým èlenìním, kdy mlatová pìina bude 
umístìna výe ne trávník, do kterého bude stékat deová voda. 
 
Elektrická sí  
Zásobování území elektrickou energií bude zajitìno z novì navrené kioskové trafostanice o 
kapacitì 160 kVa pro zásobování 30  33 rodinných domù, jak je zøejmé z výpoètu potøeby 
elektrické energie v pøíloze è. 7. Ochranné pásmo zdìné kioskové trafostanice èiní 2 m [19]. 
Tato trafostanice bude umístìna na vedení VN, které probíhá kolem jiního okraje území. 
V území bude elektrické vedení 0,4 kV kabelem 3 x 240 + 120 umístìno dle výkresu è. 8 
Varianta è. 1  technická infrastruktura. Vedení bude umístìno v zeleném pásu a bude 
dodreno minimální krytí 0,35 m dle ÈSN 73 6005 Prostorové uspoøádání sítí technického 





Nové ulièní veøejné osvìtlení je navreno kolem páteøních komunikací a to pouze po jedné 
stranì. Lampy jsou vzdáleny prùmìrnì 30 m a jsou umístìny v zelených pásech. Celkem je 
umístìno 20 ks lamp MODUS AURIS. [31] 
 Parkové osvìtlení je umístìno podél chodníkù v ozelenìných plochách a to 
v potøebných vzdálenostech. Celkem je kolem mlatových pìin, posezení s lavièkami a u 
dìtského høitì umístìno 9 ks lamp MODUS PARK. [31] 
Vedení veøejného osvìtlení bude uloeno v zeleném pásu s dodrením minimálního 
krytí 0,35 m dle ÈSN 73 6005 Prostorové uspoøádání sítí technického vybavení [6] a pod 
pøíjezdovými cestami rodinných domù bude uloeno v chránièce. 
Stávající vedení veøejného osvìtlení, které je umístìno na døevìných sloupech podél 
západního okraje území, bude èásteènì zredukováno a zrekonstruováno. Nutný je posun lamp, 
které jsou situovány na sjezdech do obytné zóny a také výmìna døevìných sloupù, které jsou 
ve patném stavu. 
  
Odpadové hospodáøství 
V centrální èásti území, vedle parkovitì, se nachází prostor na nádoby na tøídìný odpad. 
Tento prostor je od okolních pozemkù oddìlen pásem zelenì s ivým plotem.  
 
Prostorové uspoøádání 
Pøi køíení sítí budou dodreny poadavky ÈSN 73 6005 Prostorové uspoøádání sítí 











Tab. 5 Nejmení dovolené vzdálenosti pøi soubìhu (køíení) potrubí, [6] 









kabely Nízkotlak  
do 5 kPa 
Stedotlak 
do 400 kPa 
silové kabely 
NN do 1 kV 0,4 (0,1) 0,6 (0,1) 0,4 (0,4) 0,3 (0,3) 0,5 (0,3) 0,3 (0,1) 
VN do 10 kV 0,4 (0,1) 0,6 (0,2) 0,4 (0,4) 0,7 (0,5) 0,5 (0,3) 0,8 (0,3) 
VN do 35 Kv 0,4 (0,1) 0,6 (0,2) 0,4 (0,4) 1,0 (0,5) 0,5 (0,5) 0,8 (0,3) 
VVN do 220 kV 0,4 (0,1) 0,6 (0,7) 0,4 (0,4) 2,0 (1,0) 1,0 (0,5) 1,5 (0,5) 
sd!lovací kabely 0,4 (0,1) 0,4 (0,1) 0,4 (0,4) 0,8 (0,5) 0,5 (0,2) 0,07 (0,3) 
plynovodní potrubí 
nízkotlak  do 5 kPa 0,4 (0,1) 0,4 (0,1) 0,5 (0,15) 0,5 (0,12) 1,0 (0,5) 0,4 (0,1) 
Stedotlak  do 400 kPa 0,4 (0,1) 0,4 (0,1) 0,5 (0,15) 0,5 (0,12) 1,0 (0,5) 0,4 (0,1) 
vodovodní potrubí 0,5 (0,15) 0,5 (0,15) 0,6 1,0 (0,35) 0,6 (0,1) 0,4 (0,2) 
vodní tepelné sít! 0,5 (0,1) 0,5 (0,1) 1,0 (0,35)  0,3 (0,1) 0,8 (0,15) 
 
Tab. 6 Nejmení dovolené krytí, [6] 
Druh sítí Nejmení krytí [m] 
Chodník Vozovka Volný terén 
Silové kabely 
Nízké nap!tí (NN) do 1 kV 0,35 1,0 0,35 
Vysoké nap!tí (VN) do 10 kV 0,5 1,0 0,7 
Vysoké nap!tí (VN) do 35 kV 1,0 1,0 1,0 
Velmi vysoké nap!tí (VVN) do 220 Kv 1,3 1,3 1,3 
Sd!lovací kabely 
- místní 0,4 0,9 0,6 
- dálkové 0,5 0,9 0,6 
- optické místní (dálkové) 0,4 (0,5) 0,9 (1,2) 0,6 (1,0) 
Plynovodní potrubí 0,8 1,0 0,8 
Vodovodní potrubí 1,5 1,5 1,5 
Tepelné sít! 0,5 1,0 0,5 
Stoky a kanaliza"ní pípojky 1,0 1,8 1,0 
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6.6 Veejná prostranství 
 
Ozelenìné plochy 
Plochy zelenì jsou navreny hlavnì podél severní a východní strany øeeného území. 
V severní èásti je zelený pás navren z dùvodu umístìní pøípojek splakové kanalizace pro 
blízké rodinné domy. Tato èást není zabraná parcelami rodinných domù, protoe by bylo 
nutné tyto pozemky zatíit vìcnými bøemeny. V severovýchodním cípu území je zachováno 
velké mnoství stávající zelenì a je zde veden i spojovací chodník pro pìí. Ve východní a 
jiní èásti území se pak nachází dìtské a víceúèelové høitì. Tyto plochy jsou navreny 
z dùvodu lepí návaznosti na okolní lesní pozemek a problematického pøípadného umístìní 
pozemkù pro rodinné domy. 
 
Zeleò 
Ve výkresu urbanistického návrhu jsou znázornìny i stromy a keøe, kterými bude území 
osázeno. Pouity budou stromy, které se bìnì vyskytují v místì øeeného území, takté 
budou zaloeny trávníky. Situování zelenì je jen orientaèní pro dokreslení pøedstavy, pro 
pøesné rozmístìní zelenì je nutné zpracovat osazovací plán, který urèí i pøesný výbìr druhù 
døevin. Vekerá zeleò je umístìna s ohledem na vedení technické infrastruktury a rozhledové 
pomìry. Správu a údrbu zelenì budou zajiovat Technické sluby, a. s. Jablunkov. 
 
Dìtské høitì 
Jak u bylo zmínìno výe, souèástí veøejné zelenì je i dìtské høitì. Høitì není pøímo 
specifikováno pro jistou vìkovou skupinu, jsou zde umístìny herní prvky pro dìti starí tøí let. 
Umístìno je zde celkem pìt herních prvkù, jedna pergola pro posezení a devìt lavièek.  
Dopadové plochy herních prvkù jsou øeeny polyuretanu SmartSoft, který je bezpeèný, 
trvanlivý a elastický. Moné jsou libovolné barevné kombinace a 3D modelování. Tlouka 
povrchu se odvozuje od nejvyí moné výky pádu dítìte z herního prvku, na høiti bude 
pouit materiál tlouky 35 mm, který tlumí pád a do výky 2,4 m. [21] Umístìní prvkù i 
dopadových ploch je zobrazeno ve výkresu è. 14 Detail dìtského høitì a v pøíloze è. 8 je poté 
výèet jednotlivých prvkù. 
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 Druhy stromù a keøù v blízkosti høitì budou vybírány s ohledem na bezpeènost. 
Nebude se tedy jednat o døeviny jedovaté, trnité apod. 
 
Víceúèelové høitì 
V území je také navreno víceúèelové høitì pro doplnìní funkcí v území. Høitì má rozmìry 
16 x 32 m a je umístìno v jiním cípu území. Jeho orientace odpovídá poadavkùm na 
typologii, kdy osa je smìøována ve smìru sever-jih. Høitì je uzpùsobeno pro hry, jako je 
napøíklad badminton, volejbal a tenis. Dalí podrobnìjí údaje se nachází v pøíloze è. 8. 
 
Mobiliáø 
V území je umístìno dostateèné mnoství lavièek, odpadkových koù a lamp veøejného 
osvìtlení. Na parkoviti u obèanské vybavenosti je umístìn stojan na jízdní kola. Pøesný výèet 

















7. Ekonomické zhodnocení 
 
Propoèet nákladù na realizaci návrhu byl stanoven na základì ploných a objemových výmìr 
a jednotkových cen z katalogù cenových ukazatelù [38] a prùmìrných cen dopravní a 
technické infrastruktury [39]. Ceny mobiliáøe byly stanoveny dle cenové nabídky jednotlivých 
výrobcù [22] [26] [31] [33] a ceny rodinných domù jsou stanoveny dle ceníku spoleènosti  
G SERVIS CZ, a. s. [28].   
Pøed zapoèetím realizace je nutná parcelace pozemku a následné vynìtí ze ZPF. 
Výsledná cena je pouze orientaèní a nejsou v ní zahrnuty náklady na projekèní a 
prùzkumné práce, náklady na umístìní stavenitì, rezerva apod. Samozøejmì je zde monost 
sníení ekonomické nároènosti omezením investic hlavnì v oblasti veøejné zelenì a mobiliáøe. 























Cílem diplomové práce byl návrh zástavby øeeného území formou územní studie. Pøi øeení 
bylo navreno nìkolik variant, které zohledòovaly poadavky územního plánu, limity území a 
nároky právních pøedpisù a vyhláek.  
Výsledkem øeení byly tøi varianty, z nich jedna byla vybrána, tak aby bylo území co 
nejlépe vyuito a zároveò byly splnìny vechny vznesené poadavky.  
Dle vybrané varianty bylo tedy celkem 22 rodinných domù. V návrhu bylo zohlednìno 
funkèní vyuití dle územního plánu a byla proto zaèlenìna i stavba obèanské vybavenosti se 
sportovnì rekreaèní funkcí. Souèástí øeení byl i návrh veøejných prostranství, které 
pøedstavují zelené plochy, dìtské høitì a víceúèelové høitì. Pro vybranou variantu bylo také 
podrobnìji zpracováno dopravní øeení a napojení na technickou infrastrukturu. Studii 
doplnily dalí výkresy jako napøíklad výkres vizualizace, návrh budovy obèanské vybavenosti 
a související øezy a detaily. Pro lepí pøedstavu byla také vybraná varianta ekonomicky 
zhodnocena. 
Varianta è. 1 byla vybrána hlavnì z dùvodu vyuití potenciálu plochy z hlediska 
územního plánu. V této variantì je vhodnì øeena návaznost na okolní prostøedí, kdy navrená 
obèanská vybavenost i prostorové uspoøádání zástavby vhodnì doplòuje okolní prostøedí.jej 
vhodnì doplòuje navrená obèanská vybavenost i typ zástavby. 
 Vypracovaná územní studie mùe tedy být pro Mìsto Jablunkov jedním z podkladù 
pro dalí rozhodování v území a plánování nové zástavby. 
Ke zpracování diplomové práce byly pouity platné vyhláky a normy, znalosti nabyté 
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Souhlas s „Urbanistickým návrhem – Varianta . 1“ pro úely diplomové 
práce na téma „Územní studie lokality Z69 Jablunkov – Žihla pod 
Písenou“.  
 
Mstský úad Jablunkov, odbor životního prostedí a zemdlství, jako orgán státní správy 
les
 (dále jen „MÚ Jablunkov“), místn píslušný podle ustanovení § 11 zákona . 500/2004 
Sb., správní ád, ve znní pozdjších pedpis
 (dále jen „správní ád“), a vcn píslušný 
podle ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) zákona . 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), ve 
znní pozdjších pedpis
 a podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. a) a ustanovení § 48 odst. 2 
písm. c) a ustanovení § 48 odst. 3 zákona .289/1995 Sb., o lesích a o zmn a doplnní 
nkterých zákon
 (lesní zákon), ve znní pozdjších právních pedpis
 (dále jen „lesní 
zákon“), obdržel dne 7.9.2016 žádost, kterou podala Bc. Tereza Jochymková, místo trvalého 
pobytu: Písek 248, 739 84 Písek (dále jen „žadatelka“). Jedná se zpracování urbanistického 
návrhu – variantu .1, která je zpracována pro úely diplomové práce na téma „Územní studie 
lokality Z69 Jablunkov – Žihla pod Písenou“. Žadatelka umisuje v tomto urbanistickém 
návrhu na pozemek parc. . 3386/1 v k.ú. Jablunkov celkem 22 rodinných domk
, potebnou 
technickou infrastrukturu, dopravní infrastrukturu, obanskou vybavenost – badminton, 
kavárna, minigol, víceúelové hišt, vsakovací jezírko a mobiliá.       
Souhlas k vydání rozhodnutí o umístní stavby pro stavbu ve vzdálenosti menší jak 50 m od 
okraje lesa vydaný podle ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona je závazným stanoviskem 
podle ustanovení § 149 správního ádu a vydává se podle ásti IV. ustanovení § 154 
správního ádu. 
MÚ Jablunkov posoudil pedloženou žádost vetn jejich píloh ve smyslu ustanovení § 14 
odst. 2 lesního zákona a  
u d  l u j e    s o u h l a s  
s „Urbanistickým návrhem – Varianta . 1“, který je navržen na pozemku parc. . 3386/1 
v k.ú. Jablunkov, a to ve vzdálenosti menší jak 50 m od okraje pozemk
 urených k plnní 
funkcí lesa, to je ve vzdálenosti menší jak 50 m od okraje lesních pozemk
 parc. . 3385 a 
3419/1 rovnž v k.ú. Jablunkov.  
 
Bc. Tereza Jochymková 
Písek 248 
739 84  Písek 
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Odvodnní: 
Realizací pedmtného urbanistického návrhu nedojde k omezení plnní funkcí lesa na 
pozemcích ve vzdálenosti do 50 m od staveb navrhovaných ve variant 1 tohoto 
urbanistického návrhu. Vzhledem k výše uvedenému, neshledal MÚ Jablunkov žádné 
d
vody pro stanovení podmínek nad rámec povinností uložených lesním zákonem (povinnost 
poínat si tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo poškozování les
, která vyplývá 
z ustanovení § 11 odst. 1 lesního zákona).  
MÚ Jablunkov pi posuzování výše uvedeného urbanistického návrhu dospl k názoru, že 
realizace staveb tak, jak jsou navrženy ve variant 1 tohoto urbanistického návrhu, není 
v rozporu se zájmy hájenými lesním zákonem, a proto vydal souhlasné závazné stanovisko – 
viz výše. 
Podle ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona je udlený souhlas s výše uvedeným 
urbanistickým návrhem ve vzdálenosti menší jak 50 m od okraje lesa závaznou souástí 
rozhodnutí, která budou ve vci vydána podle zvláštních pedpis
. Platnost vydaného 
souhlasu je totožná s platností tchto rozhodnutí a prodlužuje se souasn s jejich platností 
podle zvláštních pedpis
.  
Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona je udlený souhlas s výše uvedeným 
urbanistickým návrhem ve vzdálenosti menší jak 50 m od okraje lesa závazným stanoviskem 
podle správního ádu a není samostatným rozhodnutím ve správním ízení.  
V souladu s ustanovením § 14 odst. 2 lesního zákona je tento souhlas pro shora uvedený 
urbanistický návrh podkladem pro jeho schválení.  
Pouení: 
Podle ustanovení § 149 odst. 4 správního ádu jestliže odvolání proti rozhodnutí ve vci 
smuje proti obsahu závazného stanoviska, si odvolací orgán vyžádá potvrzení nebo zmnu 
závazného stanoviska od správního orgánu nadízeného správnímu orgánu píslušnému 
k vydání závazného stanoviska. Tomuto správnímu orgánu zasílá odvolání spolu s vyjádením 
správního orgánu prvního stupn a s vyjádením úastník
. Po dobu vyizování vci 
nadízeným správním orgánem správního orgánu, který je píslušný k vydání závazného 
stanoviska, lh
ta podle § 88 odst. 1 nebží.  
Podle ustanovení § 149 odst. 5 správního ádu lze nezákonné závazné stanovisko zrušit nebo 
zmnit v pezkumném ízení, k nmuž je píslušný nadízený správní orgán správního orgánu, 
který vydal závazné stanovisko. Jestliže správní orgán pi své úední innosti zjistí, že jiný 
správní orgán uinil nezákonné závazné stanovisko, dá podnt správnímu orgánu píslušnému 





„otisk úedního razítka“ 
 
Ing. Jaroslav Ježowicz, v.r. 
zástupce vedoucího odboru a 
referent na úseku státní správy  
les
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